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EMS(Energy Management System)                             能量管理系统 
TMR(Tele Meter Reading System)                            电能量计量系统 
DTS(Dispatching Training System)                       调度员培训模拟系统 
HDAS(Hyower Dispatching Automation System )                水调自动化系统 
WAMS(Wide Area Measurement System)                     广域向量测量系统 
SGD net(State Grid Data net)                         国网公司电力调度数据网 
SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)      数据采集和监视控制系统 
VPN(Virtual Private Network)                                  虚拟专用网络 
GUI(Graphical User Interface)                                  图形用户界面 
RTU(Remote Terminal Unit)                               远程测控终端\单元 
SDH(Synchronous Digital Hierarchy)                            同步数字体系 
OSPF(Open Shortest Path First)                             接口状态路由协议 
BGP(Border Gateway Protocol)                                 边界网关协议 
QoS(Quality of Service)                                           服务质量 
MPLS(Multi-Protocol Label Switching)                         多协议标签交换 
LSR(Label Switching Router)                                 标签交换路由器 
FEC(Forwarding Equivalence Class)                                转发等价类 
PE(Provider Edge)                                              服务商边缘 
DSCP(Differentiated Services Code Point)                       差分服务代码点 
RD(Route Distinguisher)                                           路由标识 
SNI(Service Node Interface)                                    业务节点接口 
UNI(User Networks interface)                                  用户网络接口 
NetBEUI(NetBios Enhanced User Interface)           NetBIOS 用户扩展接口协议 
PAS                                                    电网高级应用软件 
IPX/SPX(In te rne t  work  Packe t  Exchange /Sequences  Packe t  Exchange) 
                                                         网间数据包交换 
RIP(Routing Information Protocol)                               路由信息协议 







































































Regarding power dispatching data network, the paper refers to the Central China Grid 
Planning Principle in“12th Five-year Plan”, and the technical architecture and access 
programs are consistent with general technical requirement of Central China Power Grid .In 
accordance with requirements of Overall Construction Technological Scheme for Fujian 
Power Dispatching Data Network ， Overall Design Scheme of Construction Work 
Preliminary Design Stage for Fujian region Backbone Network and Access Network ,the 
identified principle in first stage construction preliminary design for Fujian power 
dispatching data network, and existing production scheduling needs and future development 
of Putian Power companies , we analyze Access Network technology, geographical business 
in the future. We design a reforming scheme to meet the requirements of functions, business, 
and security of network and so on. under the premise of protecting the existing 
manufacturing operations will not be affected, the construction of Putian power dispatching 
data network backbone biplane is finished, The original data network access layer is 
upgraded ,The network structure of Putian provincial dispatching AN and regional 
dispatching AN are improved .The seamless of Putian power dispatching data access 
network, so that ensure the safety of computer monitoring system and secondary power 
dispatching data network system for Grid and power station.  
The reconstructing plan improves the existing power dispatching data network of 
Putain Power System, and achieves a business response and support on 
State power dispatching backbone network SGDnet-2. The various application systems in 
Putian Power dispatching data net to promote seamless converge with the provincial power 
dispatching data network backbone SGD. The reliability and security of data exchange are 
great improved, which provides technical support for intelligent dispatching system 
construction and reliable operation of standby dispatching system. In the meanwhile, it will 
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